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FARTYG KVARHÅLLNA  I FINLAND 1.4 - 30.6.1997 
Sjöfartsstyrelsen offentliggör med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv 
av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll (95/21IEC) bifogade lista över sådana fartyg 
som kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
Vid förhinder för avdelningschefen, 
 Reijo Montonen 
Sjöfartsöverinspektör  
Reijo Gustafsson 
Sjöfartsöverinspektör  
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KONDA 
Ob-frtysh River Shipping Co. 
7728132 
Ryssland 
Maritime Register of Shipping (Russia) 
Radiosäkerhetscertifikatet, oljedagboken, 
säkerhetsplanen, navigationsutrustningen, 
det fasta brandbekämpningssystemet, övriga 
brandsläckningsredskap, räddningsvästarna, 
sprickor i skrovet, skador på däcksbalkar och 
däckskonstruktion 
Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller 
 operator: 
IMO-nummer 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsaken till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållandet): 
Hamn och datum för kvarhållandet: Kotka, 9.4.1997  
S 
